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Dia 3, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, concert de la Coral Canigó. «Cantada de 
nadales» amb motiu del seu 50è aniversari.
Dia 10, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició del 
pintor Evelí Adam, «En construcció». L’exposició va poder-se visitar fins al dia 
16 de febrer.
Dies 11 i 12, dissabte i diumenge
De 10 a 2 del matí i de 4 a 8 del vespre, al Temple Romà, jornades de recollida 
de vots dins la campanya «Signa un Vot per la Independència», impulsada per 
l’Assemblea Nacional Catalana.
Dia 25, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, acte organitzat pel Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona, «Galeria de metges catalans, contribució osonenca». 
La presentació va anar a càrrec de la Dra. Josefina Autonell, el moderador va 
ser el Dr. Josep Arimany, i els ponents van ser els Drs. Miquel Bruguera, 
Antoni Bayés de Luna i Miquel Ylla-Català.
FEBRER
Dia 6, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, segona conferència del cicle Entre 
Espanya i Europa: Catalunya 1714: «Constitucionalisme vs. Absolutisme? 
Contesa o complementarietat de dues formes d’organització política», pel Dr. 
Xavier Gil (UB). La primera conferència del cicle havia tingut lloc el dia 9 
de novembre de 2014. L’organització del cicle va córrer a càrrec del Patronat 
d’Estudis Osonencs, la Universitat de Vic, Òmnium Osona, l’Ajuntament de Vic 
i la Comissió Osona 2014.
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Dia 12, dimecres
A 7 de la tarda, al Temple Romà, sessió informativa sobre els estudis que 
s’ofereixen a l’Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull.
Dia 14, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, tercera conferència del cicle Entre 
Espanya i Europa: Catalunya 1714: «Així fou la guerra. L’organització dels 
exèrcits. Les etapes del conflicte. Els desastres de la guerra», pel Dr. F. Xavier 
Hernàndez Cardona (UB).
Dia 20, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència titulada «El Greco: un pintor 
enigmàtic», a càrrec de Vicenç Pascual Rodríguez, historiador. Acte organitzat 
pels Amics dels Museus d’Osona.
Dia 20, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic, quarta 
conferència del cicle Entre Espanya i Europa: Catalunya 1714: «L’endemà de la 
derrota. Repressió, absolutisme, militarització, exili i resistència», pel Dr. Agustí 
Alcoberro (MHC, UB). 
Dia 22, dissabte
Sortida cultural al BornCC, coincidint amb el Dia d’Osona al BornCC i en el 
marc dels actes commemoratius del Tricentenari del 1714. Activitat organitzada 
per l’Ajuntament de Vic, el Patronat d’Estudis Osonencs, la Universitat de Vic, 
Òmnium Osona i la Comissió Osona 2014.
Dia 23, diumenge
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Pau Casals. La 
música per viure», organitzada per l’Ajuntament de Vic, les Joventuts Musicals 
d’Osona i la Fundació Pau Casals, amb la participació del violoncel·lista Lluís 
Claret. L’exposició es va poder visitar fins al dia 9 de març.
Dia 28, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic, cinquena 
conferència del cicle Entre Espanya i Europa: Catalunya 1714: «La guerra 
de Successió i el procés de construcció de l’estat modern espanyol. Lectures 
historiogràfiques. Interpretacions acadèmiques i usos polítics del passat. Història, 
memòria, política», pel Dr. Antoni Simon (UAB).
MARÇ
Dia 2, diumenge
La comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis Osonencs va organitzar 
una sortida al Teatre Nacional de Catalunya per anar a veure l’obra «Doña Rosita 
la Soltera o el lenguaje de las flores», de Federico García Lorca.
Dia 4, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea anual ordinària del Patronat 
d’Estudis Osonencs. Es van aprovar els comptes i la memòria d’activitats de l’any 
2013 i, també, el pressupost i els projectes d’actuació per al 2014. A més, seguint 
el que marquen els estatuts, es va procedir a les renovacions i substitucions dels 
càrrecs que corresponia. Es va renovar Antoni Ylla-Català i Genís per a un segon 
mandat a càrrec de la presidència del Patronat. Pel que fa a vocals per entitats va 
entrar a formar part de la Junta, en representació del Museu del Ter, Carles Garcia 
Hermosilla; pel que fa a vocals per elecció, va cessar per petició pròpia Joan Homs 
i Girabal, vocal de tecnologies de la informació i la comunicació, i es va eliminar 
la vocalia; va cessar en la vocalia d’Activitats del Temple Romà Anna Costa i 
Riera, tot i que podia optar a un segon mandat, i va ser substituïda en el càrrec per 
Fina Isern; va cessar en la vocalia de Relacions institucionals Josep Ylla-Català, 
per haver esgotat el segon mandat, i va ser substituït en el càrrec per Dolors Solà 
i Noguera; va cessar en la vocalia de Patrimoni i protecció de monuments Núria 
Serrabassa i Viñas i va ser substituïda en el càrrec per Miquel Surinyach i Pla. 
Va cessar en la vocalia de Publicacions Lluís Anglada i de Ferrer, es va deixar 
amortitzada la secció i l’esmentat va passar a ser vocal en representació de la 
nostra entitat al Patronat de l’Atlàntida; va ser ratificada per a un segon mandat 
la vocal d’Exposicions, Pilar Sanmartin i Capdevila, que el 2011 va substituir, 
per motius de salut, Josep Ricart, vocal nomenat en l’Assemblea de 2 de març 
de 2010. Es van crear també dues noves vocalies: Activitats educatives, que va 
assumir Xavier Roviró Alemany, i Comunicació, que va passar a estar a càrrec de 
la Maria Valldeneu i Barrero. 
Pel que fa al Consell d’Estudis van cessar, per exhaurir el segon mandat: Miquel 
Mirambell i Abancó, en la secció d’Art, passant a ocupar la secció Maria Ocaña 
i Subirana; Dolors Solà i Noguera, en la secció de Llengua, passant a ocupar la 
secció Pere Tió i Puntí; Xavier Roviró i Alemany de la secció de Folklore, que 
es va deixar transitòriament vacant; Pere Tió i Puntí, en la secció de Bibliologia, 
que es va amortitzar. Van ser renovats per a un segon mandat Anna Gómez Bach 
(Arqueologia) i Anna Jiménez (Geografia); va cessar per petició pròpia tot i poder 
optar a un segon mandat Àngels Blasco Rovira, en la secció de Música, essent 
substituïda per Ramon Ferrer Gràcia. Finalment, tot i que ambdós podien optar 
a un segon mandat en les respectives seccions, va cessar en la secció d’Història 
Rafel Ginebra i Molins, essent substituït per David Cao Costoya, que deixà 
vacant la Secretaria d’estudis que al seu torn va passar a ser ocupada per Rafel 
Ginebra. Arran d’aquest canvi va cessar com a degà del consell —i vicepresident 
de l’entitat—, Rafel Ginebra, i per elecció dels responsables de les seccions del 
Consell d’Estudis va ser substituït en el càrrec per David Cao Costoya.
Dia 12, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre L’esperit, llavor de 
l’univers (Editorial Claret). Amb els darrers pensaments i reflexions teològiques 
del Dr. Ramon Pou i Rius. L’acte va comptar amb intervencions de Miquel Ylla-
Català, Jordi Comas, Joan Torra i Eusebi Coromina.
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Dia 14, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «20 anys de 
Trueta». L’exposició, organitzada per la Fundació Humanitària Dr. Trueta, es va 
poder visitar fins al dia 13 d’abril.
Dia 28, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Tot el que hem 
viscut. Converses amb Pilarín i Antoni Bayés de Luna (Editorial Columna). 
Va presentar l’acte el Molt Honorable expresident del Parlament de Catalunya 
Joan Rigol i Roig. A continuació el Dr. Ignasi Roviró, el caputxí Jesús Romero 
i Rodolf Puigdollers, de l’Institut de Ciències Religioses del Bisbat de Vic, van 
presentar el llibre Els Animals a la Bíblia, de Miquel Ylla-Català i Genís (Editorial 
Mediterrània).
Dia 29, dissabte
A les 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, projecció de diapositives i filmacions 
en homenatge als excursionistes Josep M. Anglada, Hilari Puig i Ramon Masferrer. 
La presentació va anar a càrrec dels Srs. Ramon Orriols, Miquel Pérez i Toni 
Anguera. L’acte va ser organitzat per la Unió Excursionista de Vic.
Dia 31, dilluns
A les 12 del migdia, al Temple Romà, roda de premsa per la presentació de la 
segona edició de Vic Floreix. L’acte va comptar amb la intervenció de la regidora 
d’Educació, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Vic, Anna Erra, i representants 
dels Floristes de Vic, Vic Comerç i l’Escola Estel. En aquest marc, l’exterior del 
Temple Romà va ésser guarnit de flors entre els dies 7 i 28 d’abril.
ABRIL
Dia 2, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La captivitat 
inadvertida, de Jordi Sales. L’acte va comptar amb la intervenció dels Srs. Josep 
M. Vila d’Abadal, Ignasi Roviró, Joan Maluquer i Jordi Sales.
Dia 4, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El camí Ral de Vic 
a Olot. Itinerari i històries, de Xavier Roviró i Alemany. La presentació va anar a 
càrrec d’Ignasi Roviró.
Dia 6, diumenge
A 2/4 de 10 del matí, visita al Jaciment i Museu de l’Esquerda de Roda de 
Ter, organitzada per la comissió de sortides culturals del Patronat d’Estudis 
Osonencs. La visita va anar a càrrec de Montserrat de Rocafiguera, codirectora 
de les excavacions arqueològiques de l’Esquerda, i Maria Ocaña, directora del 
Museu Arqueològic de l’Esquerda.
Dies 10, 11, 12 i 13, dijous, divendres, dissabte i diumenge
Al Temple Romà, 6è Concurs de Formatges Artesans Lactium i altres activitats 
referents al tema, organitzat per l’Organisme Autònom de Fires i Mercats 
(Ajuntament de Vic).
Dia 15, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre de cuina de 
Jaume Dinarès La cuina d’en Jaume, a càrrec de Víctor Sunyol i Joan Naudó.
Dia 17, dijous
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de poesia 
visual «Troballes», de Toni Prat. L’exposició va comptar amb una vintena d’obres 
de Joan Brossa i es va poder visitar fins al dia 11 de maig.
Dia 25, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, en el marc d’una ruta literària i cultural 
pel nucli històric de Vic, guiada pel Dr. Llorenç Soldevila i dins el II Congrés 
Internacional Geografies Literàries organitzat per la UVic, es fa una lectura de 
fragments literaris escollits.
MAIG
Dia 7, dimecres
A 7 de la tarda, al Temple Romà, amb motiu de l’exposició de poesia visual 
«Troballes», conferència sobre les proses de Joan Brossa a càrrec de la directora 
de la Fundació Joan Brossa, Glòria Bordons. Víctor Sunyol va llegir alguns textos 
del poeta.
Dia 8, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic, sisena i última 
conferència del cicle Entre Espanya i Europa: Catalunya 1714: «Osona i la 
Guerra de Successió: Els llocs de memòria. Una proposta d’espais o monuments 
osonencs per a interpretar i rememorar el conflicte», per Antoni Pladevall (IEC). 
La conferència, prevista pel dia 6 de març, s’havia posposat per motius aliens a 
l’organització.
Dia 9, divendres
A 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació de l’audiovisual «Vèncer o morir», 
produït per Miquelets de Catalunya i Solanum Films. També es va presentar la 
versió còmic del llibre Lliures o morts, de Jaume Clotet i David de Montserrat.
Dia 15, dijous
A 3/4 de 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Traspàs», 
de Mireia Julian, un projecte de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. 
L’exposició es va poder visitar fins al dia 8 de juny.
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Dia 12, dijous
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, conferència titulada «La saludable 
convivència entre humans i ratpenat», a càrrec de Carles Flaquer i Sánchez, 
coordinador de l’àrea de recerca en quiròpters del Museu de Ciències Naturals 
de Granollers. L’acte va ser la sessió de cloenda del curs acadèmic 2013-2014 de 
l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.
Dia 13, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Eclèctica. 
Ciutats, en ruïnes?», de Neus Colet, Antoni P. Vidal i Rosa Permanyer. L’exposició 
es va poder visitar fins al dia 20 de juliol.
Dia 27, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El virrei Avilés 
i la segona conquesta d’Amèrica (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), de 
l’historiador Vicenç Pascual. La presentació va anar a càrrec del professor de la 
UVic Josep Casanovas, l’autor del llibre, Vicenç Pascual, i l’editor, Josep Massot.
Dia 29, diumenge
A les 12 del migdia, a la Sala Sert del Sucre, se celebra el tercer concert del 
cicle Música i Patrimoni, organitzat per les Joventuts Musicals d’Osona. Concert 
a càrrec dels Solistes de la Camerata 432 amb el programa «Les variacions de 
Goldberg». En aquesta ocasió Miquel Ylla-Català, soci de la nostra entitat, parla 
de les pintures de Josep M. Sert.
Dia 29, diumenge
A les 6 de la tarda, a l’església romànica de Vinyoles, concert de la Coral 
Contratemps, de Sant Hipòlit de Voltregà.
JULIOL
Dia 4, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Temps de paraules, 
de Pere Puig i Font. La presentació va anar a càrrec de Jaume Medina. L’acte va 
comptar amb una lectura de poemes i intervencions musicals.
Dia 25, divendres
Al Temple Romà, obertura de l’exposició de les il·lustracions originals del llibre 
El maletí malgirbat i la llibreta vella. Una història de la Guerra de Successió, 
obra presentada al Temple Romà el dia 6 de juny. L’exposició es va poder visitar 
fins al 31 d’agost.
Dia 17, dissabte
A 7 de la tarda, al Temple Romà, concert de guitarra d’Izan Rubio, guanyador 
del tercer premi Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona Miquel Llobet.
Dia 18, diumenge
A Santa Maria de Lluçà, primer concert del cicle Música i Patrimoni, organitzat 
per les Joventuts Musicals d’Osona. Concert a càrrec de Carles Marigó, pianista, 
amb el programa «Ibèrics!». El Patronat d’Estudis Osonencs hi va col·laborar.
Dia 26, dilluns
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, conferència «Una proposta de futur 
per a la ciutat Vic», a càrrec de Josep Arimany. Presentat per Ramon Espadaler, 
president del Consell Nacional d’Unió Democràtica de Catalunya, i Maria Carme 
Bover, presidenta de l’executiva local d’UDC.
Dia 30, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, commemoració del 15è aniversari D’Ausa 
gestió d’aparcaments.
Dia 31, dissabte
A 2/4 de 7 del vespre, a l’església romànica de Vinyoles, reinauguració dels 
diorames sobre moments de la vida de Jacint Verdaguer, restaurats per Josep 
Pagespetit, i concert de música clàssica a càrrec del duo Stradivari.
JUNY
Dia 1, diumenge
A 2/4 de 12 del migdia, a la Font del Desmai, Roger Usart i Toni Mena musiquen 
poemes de Jacint Verdaguer.
Dia 1, diumenge
A les 6 de la tarda, a l’ermita de Lourdes de Tona, se celebra el segon concert 
del cicle Música i Patrimoni, acte organitzat per les Joventuts Musicals d’Osona. 
Concert d’Ensemble Méridien amb el programa «Intimitat barroca». El Patronat 
d’Estudis Osonencs hi va col·laborar. Carles Puigferrat i Oliva, soci de la nostra 
entitat, va fer l’explicació històrica sobre l’indret.
Dia 6, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El maletí 
malgirbat i la llibreta vella. Una historia de la Guerra de Successió, amb textos 
d’Anna Obiols i il·lustracions de Subi. Va comptar amb la presència dels autors 
Subi i Anna, de l’historiador i director del Museu d’Història de Catalunya Sr. 
Agustí Alcoberro, i del regidor de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic, 
Sr. Joan López.
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OCTUBRE
Dia 2, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «Viabilitat econòmica 
d’una Catalunya independent», a càrrec del Dr. Adrià Royes. Acte organitzat per 
l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.
Dia 3, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència: «Llums i ombres d’un 
homicidi de postguerra: la mort de Xavier Rifà i Mas davant l’Hotel Colon de Vic 
el 1949», a càrrec de Josep Cruanyes i Tor, advocat i historiador, i de Josep Tarrés 
i Turon, activista cultural i autor de diferents estudis sobre les Guilleries.
Dia 4, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Dones», 
modelades per Lluís Vilaró, que va romandre oberta fins al dia 9 novembre.
Dia 10, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El parlar d’una 
família vigatana, de Jaume Medina, a càrrec de Just Palma i amb la intervenció de 
Ramon Solsona, Pere Puig i de l’autor mateix.
Dia 15, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «El canvi de paradigma 
en la Catalunya d’avui: Què hem après d’altres experiències internacionals?», a 
càrrec del professor emèrit de la Universitat d’Ohio Josep Rota. Acte moderat 
per Enric Marín (UAB), exsecretari general de comunicació de la Generalitat de 
Catalunya i expresident de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Dia 16, dijous
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, presentació de la Sectorial de Salut de 
l’ANC a càrrec de Llorenç Sotorres i Francesc Güell. Seguidament, conferència 
«Endorfines per al canvi: El valor de ser lliures», a càrrec del Dr. Josep M. 
Vendrell. Acte organitzat per l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.
Dia 23, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència «La paraula de Joan Vinyoli», 
a càrrec de Lluís Solà. Acte emmarcat en la programació Any Vinyoli. Organitzat 
per l’Àrea de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic.
Dia 24, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Història d’Esquerra 
a Vic, de l’historiador vigatà Oriol Casellas.
Dia 30, dijous
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, conferència «Com construirem la 
Catalunya Independent?», a càrrec del Dr. Josep M. Reniu i Vilamala (UAB), 
membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional.
 
SETEMBRE
Dia 3, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de la Marxa dels Vigatans 
2014, amb la intervenció de l’alcalde de Tavèrnoles, Sr. Carles Banús Puigvila, 
el president d’Òmnium Cultural Osona, Sr. Alfred Verdaguer Pairó, i la persona 
homenatjada, Pilar Cabot. Acte organitzat per Òmnium Cultural Osona.
 
Dia 6, dissabte
A les 7 de la tarda, el Temple Romà és un dels escenaris de clausura de 
l’ArtdePas amb l’actuació de la cantautora Namina.
Dia 13, dissabte
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, presentació de la nova temporada de 
viatges 2014-2015, de Somnis 55.
Dia 18, dijous
Al Temple Romà, exposició de la instal·lació «Nautilus Lab», de Xavier Lloses 
i David Sarsanedas, Premi Puig-Porret 2013. Es va poder visitar fins al dia 20.
Dia 20, dissabte
A les 8 del vespre i a les 10 de la nit, al Temple Romà, Concert-espectacle amb 
l’orgue aquàtic «Nautilus Lab», Premi Puig-Porret 2013.
 
Dia 25, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració del curs 2014-2015 dels 
Amics dels Museus d’Osona, amb la conferència «Allò essencial en les natures 
mortes de Joan Furriols», a càrrec de Rosa Queralt.
Dia 26, divendres
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, conferència: «La indústria a Catalunya: 
passat, present i futur», a càrrec de la Dra. Alícia Casals, organitzada per la 
Secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans conjuntament amb el Patronat 
d’Estudis Osonencs.
Dia 27, dissabte
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, l’arqueòloga Dra. Anna Gómez dirigeix 
una visita guiada al Temple Romà i les restes del Castell dels Montcada, dins les 
Jornades Europees del Patrimoni.
Dia 27, dissabte
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, Conferència titulada «Patrimoni i 
senyalització turística a la ciutat de Vic», a càrrec de Miquel Surinyach i Pla, en el 
marc de les Jornades Europees del Patrimoni.
Dia 28, diumenge
A 2/4 de 12 del matí, al Temple Romà, l’arqueòloga Dra. Anna Gómez dirigeix 
una visita guiada al Temple Romà i les restes del Castell dels Montcada, dins les 
Jornades Europees del Patrimoni.
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NOVEMBRE
Dia 7, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, primera conferència del cicle Medicina 
avui, titulada «Medicina regenerativa», a càrrec del Dr. Antoni Bayés Genís, 
professor titular de la UAB i Cap de cardiologia de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol.
Dia 14, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, segona conferència del cicle Medicina avui, 
titulada «Sida: situació actual», a càrrec del Dr. Bonaventura Clotet, director de la 
Càtedra de la Sida de la UVic i cap de la Unitat de VIH de l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol.
Dia 15, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa Anual del Patronat d’Estudis 
Osonencs. L’acte va començar amb el lliurament del Premi Plana de Vic Jove 
de l’edició de 2014, que va ser concedit a Marta Vilademunt Alcaide pel treball 
de recerca de batxillerat «Embotits: engolint la Nostra salut. Relació entre els 
hàbits alimentaris i els lípids sanguinis a Osona». A continuació es va fer públic el 
veredicte del Premi Plana de Vic de l’edició de 2014, dedicat a treballs de la branca 
de ciències i que va ser concedit a Maria Mercader Vila pel treball «L’herbari de 
l’antic gabinet de ciències naturals del Seminari de Vic». Posteriorment es va 
passar a fer públics els noms de les persones a qui la Junta del Patronat d’Estudis 
Osonencs va decidir distingir amb la condició de Membres de Mèrit del Patronat 
d’Estudis Osonencs, en aquesta ocasió l’actor Lluís Soler Auladell i l’historiador 
de la literatura Pere Ramírez Molas. La darrera part de l’acte va consistir en la 
conferència «Les reintroduccions de l’ós bru a Catalunya: present i futur de les 
seves poblacions», a càrrec de Santiago Palazón, tècnic de la Direcció General 
del Medi Natural i Biodiversitat. Jordi Baucells, membre de la Junta del Patronat 
d’Estudis Osonencs, va presentar i moderar aquesta part de l’acte.
Dia 21, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Conferència «L’home i el llop es retroben. 
La presència del llop a Catalunya i Osona», a càrrec de Gabriel Lampreave, tècnic 
de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. L’acte és presentat i 
moderat per Jordi Baucells, membre de la Junta del Patronat d’Estudis Osonencs. 
La conferència, juntament amb la tinguda lloc el dia 15 del mateix mes, formaven 
part d’un petit cicle titulat El retorn dels grans carnívors a Catalunya: l’ós i 
el llop, organitzat conjuntament pel Patronat d’Estudis Osonencs, el Grup de 
Naturalistes d’Osona i la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
Dia 23, diumenge
Sortida matinal a Tona. Enfilats al turó on hi ha el conjunt històric del castell 
de Tona i de l’església de Sant Andreu, el catedràtic de Geologia Pere Busquets 
i Buezo fa unes reflexions sobre els turons de la plana de Vic i les seves aigües 
subterrànies per conèixer la formació geològica del lloc. 
Dia 27, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència sobre «El Quadre Màgic de 
l’Orde del Temple. La clau de l’enigma», a càrrec de Josep Maria Isern Monné.
Dia 29, dissabte
A 2/4 de 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició i presentació 
del llibre digital (ebook) Vernacle, amb il·lustracions de Joan Fossas i textos de 
Gerard Fossas, projecte finalista de l’edició de 2012-2013 de la «Beca Ciutat 
de Vic a la creació artística», promoguda per l’Àrea de Cultura i Ciutadania 
de l’Ajuntament de Vic. L’acte va comptar amb la presència de l’historiador i 
escriptor Jordi Salat i el regidor de Cultura i Ciutadania de l’Ajuntament de Vic, 
Sr. Joan López. L’exposició es va poder visitar fins al 14 de desembre.
DESEMBRE
Dia 5, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, tercera conferència del cicle Medicina 
avui, titulada «Cures pal·liatives. Atenció al final de la vida», a càrrec del Dr. 
Xavier Gómez-Batiste, director de la Càtedra de Cures Pal·liatives de la UVic-
UCC, i del Dr. Albert Ledesma, director del Programa de Prevenció i Atenció a la 
Cronicitat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Dia 6, dissabte
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, representació de l’obra «Serraller i 
Bandoler».
Dia 7, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, representació de l’obra «Serraller i 
Bandoler».
Dia 12, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, dins del cicle Medicina avui, taula 
rodona per debatre si «Fa falta la creació de noves facultats de medicina?». Hi 
prenen part els Drs. Antoni Bayés de Luna, Ramon Brugada, Josep Arimany i 
Marc Soler.
Dia 13, dissabte
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Caramels de menta, 
de Joan Roca.
Dia 19, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de l’artista 
Ferran Sanz. Roman oberta fins al dia 25 de gener.
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Dia 20, dissabte
A 2/4 d’11 del matí, al Temple Romà, Jornada «Introducció a la fotografia. 
Una aplicació al patrimoni arqueològic». Coordinada per la Dr. Anna Gómez, 
de la secció d’Arqueologia del Patronat d’Estudis Osonencs, va comptar amb 
les intervencions de Miquel Bigas, Pepo Subiranas, Noemí Terrats, Xavier M. 
Aguilar i Roger Cassany.
Dia 21, diumenge
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert 
de Nadal a càrrec de la coral Brusquina, de Vic.
